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PERSONNEL Nais. Voc Plac
MM.
Souvay Charles, Sup. Gén.. 1870 1893 1933
Robert Édouard, Ier Assist. 1871 1889 1933
Cazot Emile, 2e Assistant . 1863 1884 1933
Fugazza Arthur, 3e Assist.. 1884 1904 1933
Romans Henri, 4e Assistant 1870 1887 1933
Coste Pierre, Secret. Gén... 1873 1889 1927
Touzé Théophile-Marie. ... 1886 1907 1929

























Narguet Albert, Proc. Gén..
Hertault Ernest..........
Tiberghien Michel.. ..... . .
Dauvier Léon .... . . .... .
Frère coadjuteur, i.
Picot Emile, Supérieur ....
Braets Aimé ............. .
Saint-Léger Marcel .......
Siffrid Charles............
Moulis Emile, Supérieur ...






























Scognamillo Giuseppe,Proc. 1875 1890 1929
Contini Giovanni ....... 1896 1920 1931
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Souvay Charles, Sup. Gén. . 1870 1893 1933
Payen Pierre, Assistant... 1881 1904 1930
Guichard Joseph, Sous-Ass. 1876 1896 1927
Caussanel'Frédéric ....... 1839 1862 1903
Mérolla Antoine ......... 1857 1874 1903
Caussanel Joseph ........ 1848 1876 1916
Boudat Émile............ 1862 i88o 1929
Rigaud Jean ............. 1860 i88o 1932
Fanguin Pierre .......... I861 1882 1919
Misermont Lucien ....... 1864 1882 1930
Cazot Émile e........... 1863 1884 1914
Aroud Francisque ......... 1868 i886 1912
Bernard Louis ........... 1867 1887 1934
Romans Henri ........... 1870 1887 1933
Gobaud Fernand ......... 1868 i888 1934
Peters Nicolas........... 1869 i888 1924
Coste Pierre ............. 1873 1889 1909
Meuffels Guillaume ....... 1871 1889 1930














Vial Joanny-Benoit. . .
Verschoore Paul..........
Thieffry Gustave ... .....







Touzé Théophile-Marie . . .
Kesternich Joseph .......
Dusuel Abel. .. .. . ...
Tiberghien Michel ........
Kovacs Alex., (Roumanie.
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Avinin Henri...... . ......
Thévenon Joseph .......
















Tison Crépinien ...... ...
Lampe Antoine ..........
Doucet Gabriel.........
































































Fleury Auguste .......... 1899 1923 1931









































































Blanc Albert ............ 1878 1898 1928
Estampe Pierre ......... 1883 1903 1928
Henri Joseph ........... 1901 1919 1928
COURBEVOIE : Maison polonaise (Page 69)







































Aguirre Jean . . . . . . . . . . . .
San Luis Lucien..........
Ou Charles ...... . . . . . . .
Richardson Jacques .....

































Danielik Jozef, Supérieur. i881 1899 1930
Hâring Jozef ........... 1864 1893 1923
Kuchar Franz (Mestskypark,
15, Banska Bystrica)... 1878 1896 1929
Frères coadjuteurs, 3.
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Moulis Emile, Supérieur .. 1887 1905 1928
Abeloos Élie ............ 1878 1896 1928
Crapez Henri ............ 1881 1899 1929
Loïez Eugène (à Thuduc,
près Saigon, Cochinchine) 1889 1906 1932






















Visiteur ........... . ..
Tardieu Vincent .........
Roque Paul ...... .......
Contassot Félix ..........
Ménard Roger-Henri .....
Péreymond Antoine (a Châ-
teau-1'Évêque, Dordogne,
Maison de Charité).













































Raeckelboom René, Sup ...
Chuzeville Joseph .......
Loubère Alexis-Jean.......








Bergeret Jules......... . . .
Hahn Nicolas.......... . .















Louis, Évêque titul. d'Élée
Marlats Bernard, Supérieur



































































































Calmet Élie, Supérieur ....







Gounot Charles-Albert, Sup. 1884 1902 1930
Constant Jean-Auguste ...:. 1874 1912 1934
Delobel André .......... 1901 1920 1929
Jordi Joseph ........... 1904 1922 1931
Vidal Eugène, Supérieur.. 1863 1882 1928





























Azémar André, Supérieur.. 1880 1899 1931
Poupy Eugène .......... 1902 1922 1934
PORTUGAL
Moné Ferdinand, Supérieur 1872 1895 1928
Lasserre Jean-Baptiste.... 1882 1902 1934
Frères coadjuteurs, 3.








































































































































































Bohin Georges, Supérieur.. 1889 1908 1928




D'Aussac Franck-Marie . . .
Houfflain Hubert ........
Bonjea.n Antonin....'....




























































Sabin Louis. ........... . .
Cantinat Jean ...........
Nachez Octave ..........































Wathé Henri ........... x878 1900 1920


































































Blank Paul (à Kôln, Vin-
cenzhaus, Eintraechtstr.) 1862 1884 1903
Rosenberg Friedrich (à
Kôln-Nippes,Maisoncent.) 1864 1885 1923
Gierlichs Rudolph (item).. 1864 1885 1933
PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Stienen Wilhelm, Visiteur. 1882 1902 1932
Pauels Josef, Consulteur.. 1895 1914 1932
Vorage Ernst, Consulteur et
Procureur.............. 1883 1906 1932
Hotze Johann, Consulteur. 1886 1914 1932

























Vossen Christian (à Ocken-
fels bei Linz am Rhein).
Wahl Otto (à Dusseldorf)..
Rosenberg Heinrich (à Nie-
derembt bei Bedburg)...
Bausch Wilhelm (Bans ùber
Lichtenfels, Ofr.) ......
Kutscheidt Severin (à Was-
senberg)..............
Weber Johann (à Kôln-Nip-
pes, StVinz, Krankenh.)
Hagemeister Éduard











Schroader Franz......... 1884 1905 1927
Vatterodt Georg. ........ 1881 1902 1930
Steubesand Heinrich ..... 1901 1920 1932
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Müller Wilhelm (à Emmaùs)
Taepper Johan (à Tabgha) .




Bellut Jacob ...... ....
Koch Johann . .........













































































Maubach Fr6dérich....... 1878 900 19o g 8
























Nieborowski Josef........ 1866 1896 1929















PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
MM.
Spiegi Karl, Visiteur .....




Zauner Engelbert, Procur. .
AUTRICHE












































































































Reeh Eduard, Supérieur... 1863 1889 1929
Pudel Mauritius .......... 1894 1912 1927

























rieur .. . ... ...... . .. . . . 1886 1906 1929
Lesch Maximilian......... Igoo 1920 1927
Kubiczek Julius ......... 1903 1921 1930
Frères coadjuteurs, 7.
Bunyei Stefan, Supérieur . 1881 1900 1932
Lukesch Oskar........... 1877 1896 1929
Zrnka Adolf ............ .1884 1901 1932
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PERSONNEL Nais Voc. Piac.
MM.
Peters Léonard, Visiteur ...
Halinger Auguste, Consult .




Peters Léonard, Sup., Visit .
Sieben Emile. ............
Regnez Adolphe .........
































Niederhofer Otto......... I88I 1901 1930
KozaRudolf ............. 1891 190Io 1926
Lôser Eduard.... ....... 1897 1917 1929
Frères coadjuteurs, 6.
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88, rue du Canal
École Apostolique.














































Sackebant Joseph, Sup.. .. 1886 1906 1929
Wattiez Auguste.......... i86o 1884 1927
Agnius François .......... 1872 1894 1933






















Van Ginneken Charles .... 1888 1909 1919
Kamerbeek Pierre (Sanato-
rium Ste Marie, Bormen-
ville-Hamois, Namur) ... 1870 18go 1933
Willems Hubert, Supérieur. 1871 1893 1929





















































Candau Jules, Supérieur... 1886 1906 1924
Bernhard Alphonse (à Bel-
letanche) .............. 1866 1885 1926
Mayer Henri ........... 1895 1920 1933
Kieffer Théodore, Sup.....








rieur ecclésiastique de la
Mission .............. 1871
Linclau Gérard........ . .. 188
Tackx Urbain............ 1907
































PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
























Tobar Adolfo, Visiteur ...























































































































































Marin José . . . . . . . . . . . . .
















Sedano Aniano, Supérieur. 1874 1889 1934
Villanueva Domingo ...... 1879 1895 1931






De la Calle Carlos .......
Frères coadjuteurs, 2.
Marcos Rafael, Supérieur .
Oroz Luciano............





Ibafiez José...... ... ...
Sainz Fernando. .........
Ans6tegui Teodoro .......







































































Morales Julian, Supérieur . 1891 1907 1932
Abad Eulogio............ 1868 1884 1932
Prieto Lucrecio .......... 188I 1897 1934
Mufioz Claudio .......... 1896 1911 1934
Osès-Ayerra Calixto ...... 1899 1917 1929
Crespo Tomas ........... 1906 1924 1932
Orcajo Alejandro ........ 1909 1925 1934







































Monedero Maximiliano, Sup. 1888 1905 1932
Calzada Luis............. 1883 1900 1933
Velasco Esteban.......... 1897 1914 1931
Madrigal Ricardo ........ 1902 1918 1932
Frère coadjuteur, i.
Sedano Gregorio, Supérieur 1892 1907
Cermelio Gregorio......... 1874 1892
Rodriguez Ireneo ........ 1879 1895
Valero Manuel ........... 1893 1908







Pampliega Higinio, Sup. . 1867 1884 1934
Gomez Manuel ............ 1861 1880 1930

















Église et Écoles. 1917.
180 LIMPIAS
Colegio






















Herrera José .. ..........





















Antolin Pantaleon, Sup... 1898 1914 1934
Fernandez Felipe ......... 1888 1905 1921
Calzada Siro.............. 1890 1906 1931
Ferreiro Eduardo......... .1894 1912 1933
Diaz-Ubierna Felipe ..... 1898 1916 1925
Velasco Luis ............ 1901 1917 1934
Gracia-Molino Gregorio.. . . 1905 1920 1932
Conde Conrado .......... 1907 1923 1933
Alcorta Ignacio .......... 1904 1922 1934
Frères coadjuteurs, 3.
Estevez Ricardo, Supérieur 1889 1908 1928
Mediavilla Evencio ..... 1878 1892 1923
Cid Gumersindo.......... 1888 1906 1930
Pérez German........... 1881 1901 1934
Munarriz-Equillor Juan... 1902 1920 1929










































Diez Silverio, Supérieur ..
Villalain Feliciano.... . . .
Gorospe Roman. .........






Frère Vila Manuel. .......
Frère coadjuteur, I.
Bores Luis, Supérieur ....
Campomar Juan..........
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Churruca Modesto, Sup.... 1873 1893 1932
Saiz Bruno .............. . 1878 1894 1931
Salgado David ........... 1880 1896 1934
Tabar Eduardo, Supérieur
Martin Juan-Francisco....










Martin José.. . ..... . . . . .
Esparza Léon ...........































































Gonzalez Bonifacio, Sup... 1892 1908 1933
Lopez-Rivas Gabriel...... 1900 1917 1932
Merino José-Maria ....... 1904 1919 1932














Villanueva Miguel ... .....
Menendez Marcelino.......
Frère coadjuteur, I.












































































































Gil Roman . . . . . . . . . . . . .




























































Casado Jesus . . . . . . . . . . . .
De la Cerda Pedro ......
Domefio Simeon .........













































































Del Olmo Federico, Sup... 1897 1914 1932
Pano Angel ............. 1908 1925 1934
INDE BRITANNIQUE
Sanz Florencio, Vice-Visit.
Supérieur ecclésiastique.. 1890 1905 1932
Hortiguela Aniano, Supér. 1897 1915 1934
Gilemes Valeriano......... 1890 1906 1o22
Tobar Pablo............ 1896 Ig12 1933
Tajadura Teodôro . .. 1897 1915 1928



































Ferrer Ramon ........... 1882 1899 1924
Valet Luis............... 1898 1914 1928
Garcia Primitivo ......... 1901 1917 1932
Diez Santiago ........... 1904 1920 1934
Frère coadjuteur, i.
Sebastian Carlos .......... 1898 1914 1930
Marcos Venancio......... I899 1915 1928
N., Supérieur.
Ramon Manuel........... 1896 1916 193I
Aguilar José ............ .1895 1911 931






Sainz Vicente ...... ..
























































Baguena Nicolas, Supérieur 1890 1906 1932
Junca Ramon............ 1894 1911 1932
De los Mozos José ....... 1899 1916 1931
ILE DE PORTO-RICO
Romero Benito, V.-Visiteur 1891i
Uriéi Agustin, Cons., Proc. 1862
Berasategui Ciriaco, Cons.. i880
De la Guerra Gonzalo,Cons. 1882
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Villagra Dionisio........ . .
Lopez Lucio ............ .





































Gaude Ramân, Supérieur et
Vice-Visiteur .. ........ 880
Castifineira Modesto ....... 1897
Maldonado Juan ......... 1906





















































































Alarcia Remigio ......... 1894 1910 1933
Angulo Fidel ............. 1897 1913 1933























Diez Eladio, Supérieur . . . . 1896 1912
Lanchetas Ignacio. ....... 1895 1911
Icazuriaga Felipe ........ 1899 1914
Torre Miguel............ 1898 1916
Elosegui Lorenzo ....... Igo6 1922
Ibarlucea Timoteo ....... 1908 1924


















































































































































Vanrell Jaime, Supérieur ..
Puig Juan. ........... . . . . .
Crespi José........... . .
Coll Juan........ . .... . .
Frère coadjuteur, i.
Socias Rafael, Supérieur
Llitrà Juan ........... . .
Perellô José...... ..... . .
Cafnellas Antonio........
Pintado Miguel .........







Ramis Pablo, Supérieur . .
Moll Rafael ..... ..... ..
Capdevila Antonio. .......

































































Perellô Rafael, Supérieur .
.Soler Antonio ...... . ....






Vicariat apostolique de San Pedro Sula, 1919.
Mgr Sastre Juan, Évêque
tit. de Germaniciana, Vi-
caire apostolique....... 1884 1902 1921
Pérez Mariano, Supérieur et
Vice-Visiteur .......... 1891 1907 1930
Figuerola Cayetano ...... 1898 1913 1922
Vinals Rafael............ 1896 1914 1934
Figarola Antonio (à Puerto.
Cortés) ................ 1879 1924 1927
Gaya Luis ............... 1906 1924 1933
Garcia-Villas José ........ 1910 1924 1933
Amengual Francisco, Sup.
Nadal Manuel ......... ..
Bosch Roque (à Tela) . ..
Claramunt Eugenio ......
Martorell José, Supérieur












et Vice-Visiteur ....... I880
Pons Esteban ........... 1892























Bosch Luis ...... . . . . . . .
Ramis José. . . . . . . . . . . . .





















Payeras Juan, Supérieur... 1876 1892 1932
Serrano José ............ 1889 1907 1933
Coca Manuel............. 1900 1922 1931
Cafiellas Baltasar, Supérieur












la Hoz, 21. (1o)
A umônerie.
Ballester Carmelo, Supérieur I881
Daydi Leandro .......... 1853
Acosta José. .......... 1880
Moreno Antonio .......... 1898



































Vester Joseph, Consulteur .
Lansu Joseph, Consulteur .





Van Oijen Theodoor .....
Zwarthoed Nicolas .......
Verwoerd Cornelis........
























Vester Jcseph (à Tilbourg,
33, Paduaplein) ........ 1875 1893 1932
Reynen Jan (àLutterade) . 1874 1894 1933
Hofman Albert (à Stokers-
horst-Nederweert)...... 1878 1896 1922
Colsen Joseph (à Nuth, Lim-
bourg) . ............. . 1883 1905 1921
Janssen Jan (à Mooi- Gaas-
terland, Bakhuizen).. ... 1896 1915 1930
Bongers Willem (à Noord-
wijkaan Zee) .......... 1895 1915 1933
De Boer Cornélis, Supérieur 1892 1910 1933
Nijssen Louis ............ 1900 1918 1927






































Ter Veer Gerard ........
De Leeuw Henri ........ . ..





Zegers Piet ............ . .





















187 5 1897 1933
1901 1924 1931
1905 1925 1932
Sarneel Emiel, Supérieur .. 1893 1913 1933
Forstman Henri.......... 1872 1892 1918
DeBoer Jan ............. 1882 1902 1928











Van den Brand Willem...
Van der Veer Jan........


































Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh), 1899.
(EUVRES : Petit séminaire, Paroisses, Missions, Hospices, Écoles,
Catéchuménats, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 8 Prêtres séculiers, 6 Frères de N.-D. des Sept-Douleurs,










Mgr Geurts François, Év.
titulaire de Rhinocolure,
Vicaire Apostolique ....
Mgr Lebouille Eugène, Évê-





























Zigenhorn Théodore. ..... 1884 1904 1927
Schmid Louis. ........... 1878 1898 1929
Lan Pierre . . . . .. . . . . . .
De Lepper Bernard .......




Louws Corneille ......... 1897 1916 1933
Scherjon Guillaume ...... 1877 1896 1919













Hsüi Joseph ............. 1891 1913 1930
Verhoeven François ...... 1905 1926 1934
Coonen Jean ............ 1896 1916 1932
Ly Grégoire ............. 1895 1914 1931
Lan Joseph ............. 1894 1912 1934
Steenstra Lambert ....... 1906 1925 1934
Ngan Abel .............. 1894 1914 1934
Herrijgers Antoine ....... 1907 1926 1934
Dekkers Corneille.......... 1876 1895 1924
Mewiss Pierre ......... .. . 1905 1924 1932
Roozen Nicolas.......... 1890 1915 1929
ILE DE JAVA
Préfecture apostolique de SOERABAIA, 1928.
ŒEUVRES :Paroisses, Missions, Retraites, Collèges, École normale,
Lycée, Écoles primaires et secondaires, Catéchuménats, Orphelinat,
Hôpital, Aumônerie de marine.
AUXILIAIRES: 22 Frères de Saint-Louis d'Oudenbosch, 62 Sours
Ursulines de l'Union romaine, 32 Sours servantes du Saint-Esprit,
ii Filles de la Charité.
CATHOLIQUES : 15.000.
Mgr de Backere Theophiel,








































Ijlst Andreas . . . ..... . ..
Weda Andreas ...........
Mgr de Backere Theophiel
Haest Jan . . . . . . . . . . . . . .
Van Bakel Gerard .......
Peterse Frans ............
Van Hal Corneille .......
Bruno Jacques...........
Zoetmulder Jan. .........
































Litjens Gérard........... 1891 1910 1927
Van Megen Henri ....... 1898 1917 1931
Wessels Herman......... 1898 1919 1928
Bastiaensen Antoon....... 1899 1918 1927
Wolters Jan ............ 1893 1913 1933



































Kock Herman ........... 1894 1917 1928
Willems Hubert-P. ....... 1904 1925 1933
Van Ravesteijn Gerard .. 1897 1918 1932
Schoenmakers Cornelis ... 1904 1923 1933
BRÉSIL
Vermeulen Pierre, Sup. ..
Vaessen Jean ...........
Veerman Thomas ........
Rijntjes Jean. ........... .
Van Rijn Jacques. .......
Zwarthoed Jacques.......
Kroes Théodore .........
Waij Jacques .......... . .
Pater Gerard ............
Frères coadjuteurs, 2.
Vaessen Guillaume, Sup. ..
Gussenhoven Louis .. . . .
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Janisch Mihâly, Supérieur.
















Kôhler Ferenc, Supérieur. 1886 1913 1934
Turcsok Simon .......... 1902 1920 1934
Karpati Pal ............ 1905 1921 1931




PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Aronffy Ferenc, Visiteur.. 1873 1901 1926
Horvàth Lajos, Consulteiir
et Procureur.......... 1872 1905 1926
Kôhler Ferenc, Consulteur. 1886 1913 1929
Janisch Mihàly, Consulteur 1901 1918 1931
Aronffy Ferenc, Visiteur .. 1873 o190 1926
Keller Lajos, Supérieur .. 1886 1926 1934
Puskàsy Pal............. 1878 1897 1921
Horvàth Lajos............ 1872 1905 1922
Baràt Janos ........... 1895 1912 1934
Szll6si Vilmos........... 1907 1923 1931
Varsanyi Imre ........... 1909 1925 1933
Szabô Lajos ............ 1907 1926 1934
Fenyô Istvàn ........... 1889 1930 1932
Étudiants, 17.
Frères coadjuteurs, 7.
Grône Lajos, Supérieur .. 1870 1925 1934
Birinyi Jozsef ........... 1907 1925 1933



















































































Brosnahan Michael ....... 1861 1879 1918


























DonovanThomas-K., Sup. 1893 1913 1932
Campbell John........... 1873 1893 1929






























































































































Delany Henry . ........
Frère coadjuteur, i.
O'Donnell Thomas, Supér..




















Walsh John. .. .. . . . .
Hanrahan William .......
O'Dwyer Michael.........
Mac Carthy James ......









































































































































O'Connell John, Supérieur . 1875 1897 1923
Quinn Patrick............. 1867 1891 1931



































DUNSTABLE (Voir page 34).
ISLEWORTH (Voir pages 4, 8).
POTTERS BAR (Voir page 33).


























Murnaghan Kevin .. ,....
Kavanagh Andrew .......









































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Marina Giuseppe, Visiteur 1887 1906
Cucchiarelli Giovanni,Cons. 1874 1890
Grassi Pier-Giuseppe, Cons. 1864 1894
MolinariGiacomo,Cons.Proc. 1872 1896
Paladini Luigi, Consulteur. 1877 1914
Curbis Giorgio, Consulteur 1884 1904
Marina Giuseppe, Visiteur .

















































FIRENZE (Q. P. 32)






Piccoli Adolfo ......... . .
Cenci Silvatore ..... . .....
Contini Giovanni .........
Piperaio Tito . ..........
Pizzoni Giuseppe.........
Maiavacca Vincenzo.. ...





























Fortucci Giuseppe (au Vene-
zuela)................. 1844 i86o 1927
Prosseda Giovanni (aux
États-Unis (Pa.) ........ 1871 1886 1910
Ducci Giuseppe (aux Etats-








Ferraro Antonio, Supérieur 1890 1908 1929
Petrone Raffaele ......... I881 1895 1931
Frère coadjuteur, i.
Cassinari Ernesto, Super. .
Celembrini Angelo .......
Rossi Silvio......... ... . .
Colabucci Domenico .....
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PERSONNEL Nais. Voc Plac.
MM.
Asinelli Pietro, Visiteur. .. 1877 1894 1931
BiaminoEugenio,Consulteur 1881 1896 1922
Bona Riccardo, Consulteur. 1879 1898 1930
Borgna Domenico, Consult. 1875 1903 1931
Garlando Giuseppe, Consult. 1882 1900 1934




Alloatti Melchiorre . .....
Rossello Giuseppe ........
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30 CASALE
MONFERRATO


























Cortassa Francesco, Supéi.. i
Mollo Melchiorre...........
Valentino Antonio........ .










































































































Pradotto Enrico.......... 1866 1892 1920
Landi David, Supérieur. ... 1868
Rossi Giovanni .......... 1857
Trucco Filippo ........... 1868
Cervia Amerigo-Vincenzo.. 1884
Usai Pietro .............. 1870
Ferrando Valentino ...... . 886
Porta Carlo ............. 1889
Bernardelli Umberto...... 1902
Sorior Romualdo ......... 1903
Frères coadjuteurs, 3.




































































Saccardi Francesco, Sup. . 1877
Siccardi Giuseppe ........ 1848
Boccardi Giovanni ....... 1859
Cirefice Magno........... 1872
Gualco Giovan-Battista . .. 1872


































































Lavezzari Giacomo ...... 1865 1890 1920
· i -LJi I
TURIN 61
CHINE
Vicariat apostolique de KIAN (Kiangsi). 1879, 1920.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats, Ouvroirs.

















Mgr Mignani Gaetano, Évé-




































Anselmo Giacomo........ . 1883 1920 1924









Tcheng Joseph-Vincent ... 1899 1922 1932
I. - EUROPE












PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Rispoli Raffaele, Visiteur .. 1871
De Angelis Antonio, Cons.. 1843
Troisi Angelo, Consulteur.. 1872
Grimaldi Antonio, Cons. .. 1877
Caldarola Luigi, Consulteur I880
Tedesco Domenico, Cons. . 1874






























































Brunetti Francesco (en Al-
banie, à Korça)........ 1883 1900 1931
_I i
Salerno Antonio, Supérieur 1878 1894 1931
Jacovelli Cesareo ......... 1884 1905 1919
Frère coadjuteur, i.
20 BENEVENTO



























De Angelis Luigi, Supérieur 1868
Galatola Michèle ......... 1870
Campanale Angelo ....... 1897










Messina Ferdinando, Sup.. 1876 1897 1932
Nuzzi Nicola ............ 1888 1906 1934































































Mitolo Carmine, Supérieur. 1879 1896 1927
Nocera Nunzio .......... 1887 1903 1934
Conte Giacomo .......... 1904 1921 1934
Séminaristes, 8.
Frères coadjuteurs, 2.
Mangiapane Nicola, Sup. . 1878 1893 1932
Madonia Nicola ......... 1871 1893 1932
Romito Vincenzo ........ 1876 1911 1932




Spiriti Erasmo . . . . . . . . . . .
i88o 1901 1928
1887 1905 1927
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Kryska Jôzef, Visiteur ... 1869 1887 1925
Szymbor Wilhelm, Super.. . 1879 1896 1931
Weiss Antoni .......... 1874 1892 1934
KrôlStefan ... ....... . . . . . 1875 1893 1921
Michalski Konstanty ...... 1879 1896 1911
Kalla Stanislaw.......... 1887 1905 1929
PawellekPius .... 1...... 895 1916 1922
Willim Franciszek......... 1899 19-17 1927
Wiejaczka Jôzef.......... 1901 1919 1931
Sleziona Franciszek ...... 1991 1919 1934
Smidoda Franciszek ..... rgo2-1920 1930
Stark Marjan ........... 1906 1921 1934
Stawinoga Wladyslaw..... 1906 1922 1931
Godziek Augustyn ....... 1906 1924 1933
Morawski Wladyslaw ..... go907 1925 1933
Smietana Eugenjusz ..... 1905 1925 1934
Karez Wawrzyniec ....... 1906 1925 1934
Pawlik Jan.............. 1909 1926 1934
Janiewski Juljan .... . 1909 1926 1934
Skowyra Kazimierz . . .... o1909 1926 1934




Chelmno).............. 1867 i886 1932
Swierczek Wendelin (au
Grand Séminaire de Czes-
tochowa, à Cracovie) ... 1888 1906 193o
Jeczmionka Waclaw (à
Chelmno) .............. 1886 1908 1933
Zieléznik Alojzy, Supérieur 1887 1908 1932
Wrodarczyk Wilhelm (à
Usznia) .... .......... . 1868 1887 1933
Cepurski Jan............ 1887 1905 1929







































Krause Jôzef, Supérieur . .
Ciopalski Walenty........
Gaworzewski Jôzei .......














rieur . .. . . . . . . . . . . . . . .
Kalezny Stanislaw (à Czer-
na, près Krzeszowice) ...







Swierczek Leon.... . . . . .
Konieczny Alojzy .......






























































- I - ~,,---- --~~
































rieur ............... 189I 1908 1930
Soppa Teofil ............ 1902 1925 1933
Koczar Stanislaw ........ 1909 1926 1934
Frères coadjuteurs 2.
Petrzyk Léopold, Supérieur. 1889 1905 1933
Dudek Stanislaw ......... 1871 1887 1933
Soltysik Tomasz.......... 1870 1890 1928
Mixa Pawel.............. 1874 1892 1928
Zabrzezinski Andrzej ..... 1876 1894 1931
Szulc Bartlomiej ........ 1875 1894 1932
Komander Franciszek.... 1885 1900 1929
Zajac Jozef ............. .1894 1924 1933
Warkocz Albert .......... 19o8 1925 1933
Rudner Wilhelm ........ 1905 1926 1934
Grzelinski Jozef.......... 1907 1928 1934
Frères coadjuteurs, 2.
Feicht Hieronim ......... 1894 1909 1934
Zalewski Jan ............ 1908 1926 1934
Lach Lujan, Supérieur .... 1879 1894 1933
Sobawa Bernard.......... 1874 1893 1926
Zieliniski J6zef .......... .1877 1896 1925
Frère coadjuteur, i.
Steinsdorfer Rodolf, Sup.. 1881 1897 1928
Szlezak Anton ........... 1908 1925 1933
N., Supérieur.
Pieniazek Jan ...........
Stopka Jozef . . . . . . . . . . . .
1894 1911 1930
1897 1913 1933
Wagner Jan, Supérieur.... 1892 1910 1933
Strzelczyk Wawrzyniec... 1878 1905 1929

































Malinowski Franciszek ... 1894 1921 1930










Dihm Jan . . . . . . . . . . . .
Lenko Jozef . . . . . . . . . . . . .
Paszyna Jan . . . . . . . . . . . .
Graczyk Sylwester .......
Niemkiewicz Bronislaw . . . .










Baron J6zef........ . ....
Dembinski Pawel (au grand





Myszka Jan ............ .
Kledzik Jôzef . . . . . . . . . .
Szyszka Eugenjusz.. . . .
Lada Jôzef .............






























































Bieniasz Wiktor, Supérieur. 1875 1894' 1930
Sinka Augustyn(àSoissons) 1888 1906 1933
Knapik Waclaw (à Lyon).. 1897 1915 1926
Warchol Franciszek (à Saint-
Étienne, Loire) ...... 1897 1916 1930
Chodura Jan (à Oignies,
Pas-de-Calais).......... 1899 1919 1934
Handzel Sebastjan (à Oi-
gnies, Pas-de-Calais) ... 1910 1926 1934
ROUMANIE
Mgr Grabowski Wojciech,
Vice-Visiteur, Supérieur., 1873 189 1929
Bibrzycki Filip. , . . ...... 1881 1905 1929
Kompalla Norbert .... . . . 1907 1924 1934
Kulpa Alfons .... ;.... ... 1907 1926 1934
Skrabel Wiktor (a Suceava) 1887 1906 1931
Chrucki Jôzef (à Chotin).. 1876 1923 1934
NowakEugenjusz (àBojany) 1907 1925 1934
Wochowski Henryk, Siupér. 1881 1898 1929
Dziewior Emanuel, Sup... I87'I 1890 1929
CHINE
Préfecture de SHUNTEHFU (Hopeh),. 1933.
EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles paroissiales, Catéchuménats,
Orphelinats, Hospices, Hôpital.
































































visiteur, Supérieur ..... 1877
Studzinski J6zef ......... 1887
Kwiatkowski Kazimierz .. 1896
Pacherski Karol ......... 1902
Piotrowski Zygmunt ..... 1903
Konieczny Stanislaw, Supé-
rieur ................. . . 1876
Pustelnik Juljan. ........ 1899
Janowski Jozef (à Ansonia,
St Joseph's Church) ..... 1878
SadowskiMichal, Supérieur 1881
Dudziak Ignacy ......... 1885





























































Griglydk Michal, Supérieur 1891 1908 1929
Wlodarczyk Stanislaw . . . . 1875 1893 1926
Socinski Lucjan.......... 1905 1924 1930






























teur, Supérieur ......... 1877 1896 1928
Palka Jan. ............ Igo90 1918 1929
Myszka Antoni........... 1897 1919 1933
Wierzba Franciszek....... 1907 1925 1933
Frère coadjuteur, I.
Wislinski Jan............ .1892 1911 1931
Chylaszek Franciszek .... 1874 1892 1931
Zdzieblo Franciszek ...... 1883 1900 1933
POLOGNE 71




































G6ral J6zef, Supérieur.... 1873 1892 1921
Kandora Sylwester, Sup. . 1877 1896 1929
Zabrzeski Ignacy ........ 1893 1911 1931
Orszulik Alojzy......... 897 191,2 1929
Kania Tomasz .......... 1883 1905 1931
Warkocz Pawel .......... 1894 1912 1931
Dziedzic Tadeusz ........ Igo8 1923 1933
Weiss Anicet ............ 1883 1905 1931
Kielczewski Jozef ........ 1902 1922 1932
Piasecki Stanislaw, Super.. 1885 1905 1928
Hajduk J'ozef . ....... . 1908 i927 1932
Zygmunt Jan ........ . .. 878 895' 1922





















(Rio Grande do Sul)
Paroisse. 192 1.
Olszôwska Jan......... .1885' 1905
Madej Franciszek ....... . 1908 1924
1930
1932
Porzycki Stanislaw .... .. 1897 1913 1929
Bayer Boleslaw, Supérieur. 1865 1884 1903
Lopacinski Jozef ......... 1904 1920 1932
Sojka Sirnon .......... ... .892 1911 1932
PitOn Jan ........... . 1909 1925 1935
Wr6bel Jan, Supérieur... .1881 1900 1921
Dewor Viktor .......... .1901 1920 1934
Pinocy Edward ..... . 1904 1921 1931




PERSONNEL Nais Voc. Plac
MM.
Guimarâes Braulio, Visit. .
Mendes Sebastiào, Consul-









































teur, Supérieur ........ 89o 1908 1931
Souza-Borba Jacinto ...... 1854 1875 1927
Silveira Manoel ........... 1882 1900 1932
Frère coadjuteur, i.
Souza Francisco, Supérieur.





































Monteiro Manoel, Supérieur 1873 1894 1931
Janssen Henri ........... 1879 1900 1909
Karregat Jean. ...... ... . 1898 1917 1925
Frère coadjuteur, i.
N. Supérieur
LISEONNE : Saint Louis (Voir page 12).
TURQUIE










Levecque Jules, Visiteur.. 1879
Kergozien Paul, Consulteur 1878
Euzet Joseph, Consulteur . 1873




































STAMBOUL : Saint-Georges (Voir page 22).



























































Euzet Joseph, Supérieur . I873 1889 1926
Aluta Othon ............ 1855 1874 i886
Saint-Germain Paul ...... 1884 1903 1912
GRÈCE
Proy Lucien, Supérieur. . . .


































Goidin Louis. ........... 1867 1887 1926
Van der Jonckheyd François 1883 1904 1934
76'
YOUGOSLAVIE















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Smid Léopold, Visiteur.. . . .












Berlec Anton... . . . . . . . . . . .
































































Flis Gregor, Supérieur .
Krivec Vincenc ..........
Pedicek Janez.. ]
Selic Matija. . . . . . . . . . . .
Knavs Francisek.........
Rupar Maks ............
Zagar Jakob ...... . . . . . .
Frères coadjuteurs, iI.
Pohar Alojzij, Supérieur .
Sporn Janez........... .
Ocepek Martin ...........














































Zorko Anton, Supérieur... 1883 1901 1929
Fidler Josef ............. 1893 1912 1930






















PERSONNEL Nais. Voc. P'lac.
MM.
Desrumaux François-Xavier
Visiteur ............... 1870 1893 1910
Vanhersecke Gustave, Cons. 1867 1888 1918
Corset Paul, Consulteur... i880 1898 1921
Ferreux Octave, Consulteur
et Procureur........... 1875 1902 1930
Molinari Joseph, Consult. . 1877 1897 1932
Desrumaux François- Xavier
Visiteur, Supérieur..... 1870 1893 1930
Pachier Louis ............ 1896 1919 1930
Wei Pierre (àPékin, Peitang) 1906 1926 1934
Teu Étienne (à Shuntehfu,
Mission Catholique) .... 1906 1927 1934
Frère coadjuteur, r.
Ferreux Octave, Supérieur .
Flament René-Joseph... .



























Jereb François........... 1906 1927 1934
Rupar Louis.............. 1907 1927 1934
I I I
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I.- Vicariat apostolique de PÉKIN. (Hopeh) 1856.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses Collèges, Écoles normales et
paroissiales, Catéchitminats, Orphelinats, Hospices et Hôpitaux.
AUXILIAIRES : 77 prêtres séculiers, Frères maristes, Filles de la Cha-








PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Montaigne Paul, Évêque







Castel Eugène..... . .... . . .
Routaboul Joseph. .......
Kieffer Joseph ...........
Tchang Paul.... . . . . . . .
Ly Jean-Baptiste ........
Ma Sylvestre ....... ....
Shu Vincent . . . . . . . . . . . .

















8O .T. - ASIE

















Souen Pierre .. . . . . . . . . . .
Ly Augustin .... ........
Ly Simon . . . . . . . . . . . . . .

















Corset Paul ............. 1880 1898 1934
Tou Jean-Baptiste ....... 1893 1914 1931
Ducarme Emile .......... 1884 1903 1909
Léfaki Stéfane .......... 1878 1904 1908
Fan Vincent ............. 1902 1922 1930
Kia Thomas ............ 1889 1910 1-932
Mong Pierre ............ 1885 1908 191I
Tchai Jean-Baptiste ..... 1903 1924 1932
Ly Jean ................ 1904 1925 1932
Shia Joseph ............ 1889 1910 1917
Cény Henri, Supérieur.... 1878
Soung Paul.............. 1901




Ouang Mathias .......... 1887 i910 1930
Yen Paul ............... 1900 1923 1930
Tchao Jean-Gabriel ...... 1892 1911 1933



















Wang Mathieu .......... 1886 1908 1930
Tchang Jean-Baptiste ..... 1892 1911 I1931
Rembry Georges, Supérieur. 1875 1897 1930
Tchang André............ 1902 1921 1934
Raaymaakers Alphonse... 1879 1899 1930
Bosc Rémy.............. 1905 1924 1934
Shu Joseph ............. 1904 1925 1932
Tchen Pierre......... . .. 1893. 1911 1932
Gâté Joseph ............ 1879 1912 1930
Van Wagenberg Martin . .. 1891 10ro 193
Ly Joseph ........... ... 1893 1911 1931
Grégoire Narcisse. ........ 1878 1904 1933
Vandorpe Vincent........ 1900 1919 1930
Huysmans Jacques, Supé-
rieur ......... . ..... . . 1888 1909 1930
Shu Thaddée ............ 1902 1924 1932
Tchang François ........ 1890 1911 1932
Tichit Hippolyte ......... 1903 1922 1932
82.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tientsin (Hopeh)
IIL - Vicariat apostolique de TIENTSIN (Hopeh), 1912.
(EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Collèges, Écoles Paroissiales,
Catéchuménats, Hôpitaux et Hospices.
AUXILIAIRES : 25 prêtres séculiers, Jésuites, Frères Maristes, Filles











PERSONNEL Nais. Voc. Plac
Mgr de Vienne Jean, Evôque
titulaire d'A brita, Vicaire
Apostolique ............. 1877 1895 1923
MM.
Tiberghien Émile, Sup. .. 1882 1902 1930
Molinari Joseph .......... 1877 1897 1914
Selinka François ......... 1879 1902 1912
Jansen Chrétien.......... 1884 1903 1921
Cornet Joseph........... 1873 1904 1930
Marijnen Henri .......... 1886 1905 1921
Vonken Henri .......... . 1887 1907 1930
Ho Joseph .............. 1883 1908 1912
Gimalac Louis ............ 1892 1919 1923
Saint-Martin Dominique .. 1893 1921 1932
Fourcade Bernard. ....... 1904 1926 1933
Che Jacques .............. 1904 1926 1933
Giacone Joseph............ 1883 1899 1909

















PERSONNEL Nais, Voc. Plac.
Mgr Tchéou [Chow] Joseph,
Évêque titulaire de Cratia,












Tchan Paul . . . . . . . ......
Siang Jean-Baptiste ......
Tchang Jean .. . . . . . . . . . .




























CHINE SEPTENTRIONALE. - Chengtingfu (Hopeh)
III. - Vicariat apostolique de YUNGPINGFU (Hopeh) (voir p. 45).
IV. - Vicariat apostolique de CHENGTINGFU (Hopeh), 1858
CEUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles normales et
paroissiales, Orphelinats, Hospices et hôpital.




















Mi Jean ............ .
Frères coadjuteurs, 3.












































Morelli Alphonse ...... .. 1857 1873 1880
Chanet Louis ........... 1879 1900 1903
Tch'en Stanislas ........ . 1892 1911 1926
Pai Joseph ..... . . . . . . . . ..
K'ong Joseph ............
Mi Pierre . . . . . . . . . . . . . . .









Rolland Georges.......... 1879 1898 1905
Tong Pierre ............. 1879 1916 1934
K'iao Jean ............ . 1895 1916 1921
Olivers Félix ............ 1888 1909 1934
Yu Joseph .............. 1885 1909 1930
Sin Thomas ............. 1887 1911 1918
Tch'en Job........... . .. 189 1911 1916
Tien Paul .............. 1885 1916 1930
Min François ............ 1889 1914 1934
Bertrand Eugène......... 1905 1923 1932
Ramakers Jean, Supérieur
Schiattarella Alphonse ...
Bruno André .... .......
Mi Joseph..............




















CHINE SEPTENTRIONALE. - Ankuo (Hopeh). 87
V. - Vicariat apostolique de AN KUO (Hopeh), 1924, 1929.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Écoles, Catéchzuménats,
Orphelinats, Dispensaires.
AUXILIAIRES : g1 prêtres séculiers, Frères de Saint-Jean-Baptiste,
Filles de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus.
CHRÉTIENS : 34-237.
MAISONS





PERSONNEL Nais. Voc. Plac.








Tche,.u Jean ... . ...... . .




















Yao Étienne ....... ..... 1895 1927 1930
Yuen André............. 1890 1912 1924
















Legris Paul, Visiteur (à
Shanghai, 44, rue Chap-




























PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
L L · ii i1 i i I i I Ii
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CHINE MÉRIDIONALE. - Ningpo (Tchekiang)
VII. - Vicariat apostolique de NINGPO (Chekiang) 1838, 1924.
EUVREs : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaires, Collèges,
Écoles, Catéchuménats, Hospices, Hôpitaux, Dispensaires, Orpheli-
nats, Crèches.

















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Defebvre André, Évêque
titulaire de Gibba, Vicaire
Apostolique ........ .. i886 1903 1926
MM.
Delafosse Clovis, Supérieur 1883 1902 1930
Sing Chérubin ........... . 1872 1893 1929
Marqués Léon .......... 1878 1897 1934
Buck Adolphe ........... .866 1883
Pech Louis. ............ . . 880 1898
Fang Thaddée ............ 1882 1908
Che Paul... . . . . . . . . . . . 1901 1920
Frères coadjuteurs, 2.
Givry Clotaire-Aristide .. .
Zi Antoine . . . . . . . . . . . . . .
Corcuff Louis-Jean .......









Engels Leonard ......... 1896 1921 1931
Ouang Joseph .......... 1902 1927 1934
i _i ·
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Mac Kiernan Michel ..... i888 1908 1932
Hou Léon .............. . 095 1914 1934
Pruvot Clovis ............ 1876 1895 1923
Dontan Barthélemy ...... 1899 1917 1930
Fang Thomas ........... 1894 1914 1932
King Jean-Baptiste ...... 1898 1917 1932
Zi Mathias ............ . 1871 1892 1895
Prost Joannès............ 1888 1906 1911
Tai Jean ............... 1898 1920 1928
Frère coadjuteur, i.
(Welichow : Voir page 70)
Cheng Thaddée ........ . 1899 1919 1932
Nugent Dénis, Supérieur . .
Yu Paul ................
Claessen Henri...... . . . . . .
Vonken Pierre .. ........
O' Hara William.........
Chen Joseph ,.......... ..

















-- -- -*-- --.- ·-- J--L- _III Lc11~ --
11. - ASII90
CHINE MÉRIDIONALE. - Taichow (Tchekiang)
VIII. - Vicariat apostolique de TAICHOW (Chekiang) 1920o, 1926.
EUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Catéchuménats, Dispensaires,
Orphelinats, Crèches. Ouvroirs. Petit Sémnaire.i







PERSONNEL Nais. Voc. Plac,
Mgr Hou Joseph, Évêque
titulaire de Theodosiopolis,
Vic. Apostol., Supérieur .
Gni Jean . . . . . . . . . . . . . . .
Ling Jean-Baptiste ......
Djing Pierre . . ..... . ..










IX.. - Vicariat apostolique de HANGCHOW (Chekiang) 1910o.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Petit Séminaire, Écoles, Catéchumé-
nats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : 30 pritres séculiers, 34 Filles de la Charite, 45 Filles



















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Faveau Paul-Albert,
Ev. titul. de Tamasus,
Vicaire Apostolique ...
M M.
Bouillet Michel, Supérieur. .


















Ting Luc ............... 1882 1906 1930
Fou Joseph ............. 1891 1910 1933
Zi Jeani-Baptiste ......... 1900oo 1918 1928
Tseng Dominique ........ T872 1892 1931
Fou Xavier ...... ..
Frère coadjuteur, i.
1867 1892 1933
Ouang Bernard ..... ,,,,, 1890 1912 1928
C I
92 II. - ASIE
















Ting Léon . . . . . . . . . . . . . .
1869 1890 1930
i88o 1909 1930
Tcheng Charles .......... 1895 1914 1932









Ouang Joseph ............ 1883 1916 1925
Tseng Thomas ........... 1883 1906 1916
Ouang Jean ............ 1894 1914 1933
Nagy Gustave ......... . 1907 1926 1934
X. - Vicariat apostolique de NANCHANG (Kiangsi), 1845, 1924.
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Écoles, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Hospices, Dispensaires, Orphelinats.
AUXILIAIRES : IS prêtres séculiers, 39 Filles de la Charité, 15 Vierges
de N.-D. du Bon Conseil, I5 Thérésines.
CHRÉTIENS : 31.303.
93






















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Dumond Paul, Évêque
titulaire de Curubis, Vi-
caire Apostolique.
Morel Louis . . . . . . . . . . . . .
MM. -













Mao Paul ..... . . ...... . .
Yeou Paul . . . . . . . . . . . . . .



















Kin Joseph ........ . . .. . ..1883 1904 190
94 II. - ASIE










apostolique de KIAN (Kiangsi) 1879, 1920
(Voir page 61).
apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920
(Voir page 113).
KANCHow. Meyrat Jules ........... 1885 1902 1919





apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1929
(Voir page 120).
MM.
Sageder Frédéric, Sup. ... 1870 1890 1930
Poizat Michel........... 1878 1896 1928
Hermans Joseph ........ 1877 1897 1928
Reymers Jean .... ...... 881 1902 1928
Verdini Humbert ........ 1884 1905 1925
~ i I i --
95
Reymers Théodore........ 1877 1900 1906
Liou Antoine ... ......... 1892 1913 1933
Théron Gustave .......... 1878 1902 1903
Hauspie Alfred ........... 1878 1897 1903
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902 1909
II. - ASIE
















PERSONNEL Nais Voc. Plac.
MM.
Berthounesque François, Vi-
siteur . . . . . . . . . . . . . . . .





Le Cunuder Joseph-Jean. .
Frère coadjuteur, i.
Franssen Pierre, Supérieur






sion . . . . . . .. . . . . . 1881 1907 1933
Zayia Abel .............. 1871 i888 1928
Rigter Herman .. ..... 1882 19Q5 1930
Elias Abraham . ..... 1892 1916 1922










Via U. R. S. S.
Collège Dabir'estan
1862.
! T N., Mission
catholique,
Téhéran.
Galaup Jean, Supérieur .... 1878 1897 1922
Puyaubreau Félix. .... 1... 878 1898 1922
Poiron Auguste, Supérieur
Clarijs Antoine ......... ..
Dagorn Arthur-François ..
Morcrette Pierre .........






















































Bahri Zaki ............. .
Aoun Joseph ............ ]
Nakad -Antoine............
Aoun-Chaher Joseph .....















































































































Germond Eugène, Supérieur 1870 1889 1933


























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Vergés Pierre, Visiteur ....
Darricau Albert, Consulteur
et Procureur...........















































Heynen Jean ........... .
Van Beckhoven Bernard ..
Lefrançois Marcel.........
Philliatraud Charles ......
Porta Dominique-César. . . .
Tiran Léon, Supérieur .. .
Le Meur Yves ..........
Gardin Gustave .........
Labaig Jean ........ . . . . .
Péborde Jacques. .........


















































Supérieur ............. 1872 1890 1930
Abadie Édouard ......... 1884 1905 1930
Vullo Joseph ............ 1894 1912 1928
ALGÉRIE lOI
Vicariat apostolique d'ABYSSINIE, 1839, 1897.
AUXILIAIRES : 17 prêtres séculiers, i moine, 4 Filles de la Charité.
(Addis-Abéba), 20 Vierges indigèines (du Saint-Cour de Marie).
60 ALITIENA




































ecclésiastique de la Mission,
Supérieur.............. 1893 1910 1934
Kieffer Jean-Paul ........ 1897 1920 1932
Atsbeha Ghébré-Meskel ... 1880 1914 1924
Zwick Max ............. 1906 1925 1934
Sournac Étienne ......... 1874 1894 1927
Bringer Jean-Baptiste .... 1899 1915 1930







Moulet Gabriel .......... 1903 1922 1931
102 III. - AFRIQUE
MADAGASCAR
PROVINCE DE MADAGASCAR, 1911
Vicariat apostolique de FORT-DAUPHIN, 1896, 1913
REUVRES : Paroisses, Missions, Écoles, Ouvroir, Léproserie.















PERSONNEL Nais. Voc Plac.
Gracia Jean-Baptiste, Vis. . 1883 1902 1930
Brunel Emile, Consulteur .. 1875 1892 1919
Fabia Henri, Consulteur... 1875 1892 1931
Mgr Sévat Antoine, Évêque
titulaire d'Ezerus, Vicaire













Fabia Henri, Supérieur.. .. 1875 1892 1929
Engelvin Ambroise, Supér..
Chilouet Camille .........












































Fresnel Alphonse ........ 1897 1914 1932
Devisse Marius ........... 1898 1916 1931
Un prêtre séculier.
Briant Joseph, Supérieur .. 1884 1905 1928
Cherpin Joseph.......... 1887 1907 1934







Garric Pierre, Supérieur ... 1886 1906 1928
Coudroy Raphaël ........ 1898 1920 1927























PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Slattery William, Visiteur. 1895 1913 1932
Lennon Robert, Consulteur 1858 1878 1909
Skelly Joseph, Consulteur
et Procureur........... 1874 1893 1920
Brady William, Consulteur 1887 1911 1932
Drennan Michael, Consult.. 1868 1889 1933
Noonan Joseph, Consult ... 1892 1911 1933
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IV. - AMÉRIQUE
I - --- ·-
Gunville William.......... 1883 190To 1926
Sammon Joseph........... 1888 1910 1933
Lynch William........... 1893 1910 1929
Devine William ......... 1892 1912 1932
Keenan John ........... 1890 1913 1928
Flynn John-Joseph ....... 1892 1915 1931
Mac Guire John .......... 1889 1916 1927
Richardson George...... 1895 1916 1924
Kane Daniel ............ 1898 1917 1933
Savage John .......... 1896 1917 1933
Mahoney John............ 1897 1917 1924
Mac Climont William .... 1901 1917 1932
Gay Albert.............. 1897 1918 1933
Matthews Edward ...... 1899 1918 1934
Lynch John............. 1899 1919 1926
Flynn John-Aloysius ..... 1900 1919 1928
Burgio Salvator .......... 1895 1920 1929
Gleason James........... 1896 1920 1929
Nangle Joseph .......... 1897 1920 1934
Leary Daniel ............ 1901 1920 1932
Flannery Michael ........ 1896 1921 1934
Corbett James............ 1893 1921 1933
Duggan Frederick ....... 1901 1922 1934
O'Donnell Michael ....... .1902 1925 1934
Young Joseph ......... 1903 1925 1934
Fitzgerald Thomas ....... 1902 1926 1934
Beatty Francis ........... 1904 1926 1931
Culberson Edward-F. .... 1897 1927 1932
Piet John-W. ........... 1897 1927 1932
Mac Gowan John-P. ..... 9Igo 1927 1932
Halpin James .......... 1904 1928 1933
Doherty Francis .......... 1905 1928 1933
Deegan Harry ........... 1907 1928 1934
Bogart Joseph .......... 1901 1929 1934





































Mac Key Joseph, Super. .
Garcia Joseph ..........
Lawler E. Louis.........
Mac Carthy Denis .......
Agnew William ..........
Lawler Joseph ..........
Burns Peter . . . . . . . . . . . . .
Quirk John .......... . ..
Murphy James ..........
Fey Louis ......... . . . . .




































Perron Albert ........... 1903 1928 1934
Reicherter Raymond ..... 1904 1928 1933
Doran Patrick .......... 1905 1929 1934
Conroy Thomas, Supérieur







Duggan Daniel, Supérieur .. 1890 1912 1933
Baldwin Alphonsus ........ 1881 1898 1933
Hogan William .......... 1890 1911 1925
Downing John, Supérieur. 1873 1893 1934
Cloonan John ............ 1881 1900 1934
Caufield Edward ........ 1895 1914 1932
Twomey James .......... 1894 1917 1931
Salway James ........... 1894 1917 1934
Ducci Joseph (Roseto P.










Ryan Thomas, Supérieur ..
Hoctor William .........
Farrell Edward.........
Mac Donald Thomas . .
Montiani Peter...........
O' Byrne John ..........
Eding James .............
Walsh Edward ........ . .
Garvin John ... . . . . . . . . . .
Saldana James ...........
Dawson Andrew..........














Mac Callen Thomas .......
Dunn John... .........





















































































Knox Donald . . . . . . . . .













Hill Thomas ........... ..
Keegan Arthur, Supérieur.
Hafner Casper ..........





























































































Leddy Francis .. . . . . . . . . .
Burke Frederick..........







Illig Joseph. ........... . .
Desmond Francis ........
Becker Joseph...........
Durkin Martin........ . . ...
Gaff Harold .............
Glavin William ..........












































































Mac Hale Patrick, Supér. ..





































NEW-YORK, BROOKLYN, PHILADELPHIE :
Missions espagnoles. (Voir pages 35, 36,
40, 41).
BALTIMORE, OLD FORGE : Missions italiennes.
(Voir pages 60, 64).
ANSONIA, BROOKLYN, DERBY, ERIE, NEW-
HAVEN, WHITESTONE :. Missions polo-
naises. (Voir pages 70-71).
Kieffer Anthony, Supérieur 1900 1919 1932
O'Brien James ........... 1868 i886 1934



















Cotter Maurice........... 1861 1896
Gorman Charles ......... 1883 1902
Herr Crescentius .......... 1889 1908
Smith Roger ............ I891 1909
Huisking Paul ........... 1892 1912
Rogers Francis .......... 1890 1913
Dougherty John-Antony .. 1894 1913
Rooney Charles .... ...... 1894 1914
O'Grady George ......... 1896 1914
Ryan Francis ............ 1896 1915
Walker Warner .......... 1898 1917
Mac Grath James ....... 1902 1921
Atmore Francis........... 1901 1924
Grindel Charles .......... 1905 1925
Hinton Francis .......... 1900 1926
Loeffler Richard ......... 1905 1927
Kelly George ............ 1901 1929
Frère coadjuteur, i.




























































Vicariat apostolique de KANCHOW (Kiangsi) 1920, 1931.
ŒEUVRES: Petit Séminaire, Paroisses, Écoles normales et paroissiales,
Catéchuménats, Orphelinats, Hôpital.



















Mgr O'Shea John-A., Évêque
titulaire de Midila, Vicai-
re Apostolique..
Mac Gillicuddy Daniel, Sup.


































Stauble Francis .......... 1893 1916 1923
O' Donnell John-Henry .. 1903 1922 1929
Williams Kenneth....... 1898 1926 1933
Curtis Lawrence ......... 1902 1921 1933
Muriday John-Joseph...... 1902 1924 1933
Mac Lauglin John........ 1899 1917 1925
Moehringer Francis. ..... 1897 1916 1933
Mac Cuire Frederick ..... 1905 1925 1933
IV. - AMÉRIQUE














PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Flavin Timothy, Visiteur . 1887 1908 1932
Musson William, Consult.
etProcureur ........... 1867 1887 1904
Levan Thomas,Consulteur. 1877 1893 1912
Finney Thomas, Consulteur 1872 1892 1931
Barr William, Consulteur . 1881 1896 1932
Flavin Timothy, Visiteur et







Cronin John . . . . . . . . . . . . .
Power Robert . . ...... . . . .






















































































O'. Malley George, Sup.... 1899 1918 1932
Monaghan Joseph ....... 1885 1902 1932
Cannon Edmund.......... 1897 1917 1933
Wilson John ............. 1900 1918 1926
Saracini James ........... 1900 1920 1933
O'Malley Paul.......... 1904 1921 1930
Vidal Villiam ............ 1904 1922 1931
Kuchler Raphael ......... 1904 1922 1931
Phoenix Joseph ......... 1904 1923 1932
Darling Willis ............ 1906 1924 1933
Daspit Joseph ........... 1908 1925 1933
Frère coadjuteur, r.
Corcoran Francis, Sup.... 1879 1894 1932
Hueber Stephen ......... 1861 1881 1933
Gorrell William .......... 1865 1887 1920
Murray James........... .... 1876 1892 1913
O'Connor Hugh.......... 1876 1893 1922
LeSageJohn ............ 1879 1895 1919
Mac Hugh Daniel ......... 1877 1895 1907
Ordonfez Castor .......... I880 1895 19I5
Blechle Joseph........... 1879 1896 1916
Kearney John ........... 1881 1898 1932
Moore Martin .......... 1876 1899 1922
Schorsch Peter ........... 1882 1901 1917
Conroy John............. 1885 1904 1929
Neels Edward............ 1885 i906 1916
Nuss Theodore .......... 1886 1906 1932
Powers Thomas.......... 1887 1906 1934
Case Walter ............. 1886 1907 1927
Ries Michael............. 1879 1908 1916
Gaffnev Emmett ........ 1894 1914 1921
Ahern James............ 1897 1915 1924
WardFerdinand ......... 1893 1915 1923
Frommell Peter ......... 1894 1916 1928
O' Connell Michael ...... 1898 1916 1932
Brannan Edward ........ 1897 1917 1932
EdwardsJoseph.......... 1898 1917 1929
Vohs Edmund .......... 1899 1919 1932
Guibord Bernard. ........ 1898 1920 1933































Constantino Antolin .... . . .






Coyne Daniel, Supérieur . .






Lilly Joseph ....... . . . . ..
Bayard Ralph ...........
Cahill Thomas ... ....... .
Convery Charles .........
O' Sullivan James ........






























Winne Marshall, Supérieur 1886 1908 1933
Gaughan Thomas-Francis . 1890o 1913 1934
Mac DonnellThomas... .... 1888 1922 1926
111 ' II i LI






























iio N 11e ORLÉANS
NEW-ORLEANS.
Nuelle Justin, Supérieur




Mac Carthy Eugène ....
Kelley William, Supérieur.
Alton Charles....... . . .
Connor Charles ..........




Lavelle John.. . ... . ......
Navin Thomas ...........
Mac Donnell Emmett . ...
Ward William ..........
Johnson Joseph..... . . . .
Casey John .........
Harvey Raymonld,Supérieur
Cody James . . . . . . . . . . . . .


































































Dillon Michael, Supérieur. 1885 1914 1932
Hurley Daniel. ......... 1866 1887 1933
















































Hager Joseph ............ 1876 1904 1915




Brennan William, Sup. . . .
Gregory Martin ..... .....
Finney Patrick...........
Finney Joseph ......... ..
Prindeville Carlton .......
Platisha John . . . . ...... . .
Schmucker Thomas ......
Darby Emmett..........

















































































































Finnev Thomas, Supérieur. 1872 1892 1931
Duggan Denis ........... 1881 1898 1931
Taugher John............ 1896 1914 1933
Theriac Charles ......... 1898 1916 1928
Sheldon Herbert.......... 1896 1917 1925
Sherlock Richard ........ 1899 1917 1928
Feltz Merlin ............ 1904 1921 1932
Miller Bernard ........... 1904 1922 1931
Schmucker John-Patrick .. 1902 1923 1929
Singleton Maurice......... 1907 1925 1933
Guyot Gilmore .......... 1907 1926 1934
Dundas Albert........... 1898 1932 1934






O' Malley Martin ........
O' Dea James...........



















Vicariat apostolique de YUKIANG (Kiangsi) 1885, 1920,1929
(EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Écoles, Catéchuménats,
Hôpitaur, Hospices, Dispenszires, Orphelinats, Pharmacie.















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Misner Paul, Vicaire









Kiang John . . . . .. . ..
Dunker Claude .........
Meijer John-Gabriel ......
Moore Léo ...... . . . . . . . .
Hou Laurent ...........
Yu Luc . . . . . . . . . . . . . . . .
Tcheng Ignace ..........




















































































PERSONN BL Nafs. Voc. Plac
MM.
De las Heras Santiago, Vi-
siteur.......... ...... 18
Garcia Emilio, Consulteur. i88
Segura José-Manuel, Con-
sulteur et Procureur.... Ig9
Ojea José, Consulteur .... 818
De las Heras Santiago, Visit.
Supérieur. .. . .. . . . . . . ... 18
Cabrera Camillo .......... 18
Frères coadjuteurs, 2.
Morales José, Supérieur.. 18
Ataiàn Patricio .......... 18'
Frère coadjuteur, i.
Llabrès Antonio, Supérieur. 18
Soriano Manuel ......... 18
Frère coadjuteur, I.
Ojea José, Supérieur. ..... 18














Mgr Mejia Carlos, Évêque
titulaire de Cina ........ 851 1869 1914
Coello Julian ............ 1862 1886 1905
Petul Mauricio........ 1863 1890 1931
Frère coadjuteur, 1.





















Domingo Miguel, Supérieur. 1877 1893 1934
MayoralJosé ............ 1883 1898 1925






































PERSONNEL Na.s. Voc. Plac.
MM.
Lôpez Antonio, Visiteur ... I880 1896 1926
Subir6n Ram6n, Consulteur 1878 1894 1927
Chaurrondo Hilario, Cons. 1894 1909 1927
Vian Urbano, Consulteur et




































Subiron Ramon, Supérieur .

























Saenz Salom6n, Supérieur. 1892 1908 1932
Azcàrate Maximo......... 1891 1907 1929





















Maestrojuan Esteban, Sup.. 1893 1909 1934
Romero Francisco.. ...... 1883 1899 1928

















































Plaza Policarpo, Supérieur 1895 1912 1931
Garcia Felix ............. 1890 1906 1927
Maestrojuan Ignacio....... 1890 1906 1927




PERSONNEL Nais. Voc. Placa
MM.
Lagraula François, Visiteur I878 1896 1929
Préau François, Consulteur. 1855 1878 1929
Auerbach Henri, Consulteur 1885 1906 1930
Beckmann François, Cons.. 1883 1907 1930
Van Kleef Élias, Consul-
teur et procureur ,,.., 1888 1909 1934


























Mgr Durou Louis, archevêque
de Guatemala ......... 1870 1901 1928
Lagraula François, Visiteur
Supérieur ............. 1878 1896 1929
Vaysse Joseph........... 1841 1870 1915
Préau François........... 1855 1878 1929
Van Kleef Elias...... . 1888 1909 1929
Lalanne Lucien ......... 1901 1920 1933
Salazar Bernabé ......... 1904 1922 1932




Conte Antonio, Supérieur. 1877 1897 1931
Garcia Juan-Antoni . . goo 1920 1930
Auerbach Henri, Supérieur.
Thaureaud Jean ..........
























Beckmann François, Sup... 1883 1907 1931
Dumolard Jean-Louis..... 1863 1884 1929
Garcia Vicente............ 1891 1907 1926
COSTA-RICA: SAN JOSÉ,. EL GENERAL, LIMON, TURRIALBA.
(Pages 18-19).
HONDURAS : TEGUCIGALPA. (Page 19).
SAN PEDRO SULA, CEIBA, TRUJILLO. (Page 41).
NICARAGUA : BocAo. (Page 19).
PANAMA : CANAL ZONE; (Pages 106-107).
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PERSONNEL Nais. Voc. Plac
MM.
Bauden Jules, Visiteur .... 1874 1896 I923
Gimalac Joseph, Consulteur
et Procureur ........... 1861 1889 1906
Scarella Antoine, Cons.... 1857 1876 1920
Prat Philippe, Consulteur .. 1870 1897 1927
RÉPUBLIQUE ARGENTINE
Bauden Jules, Visiteur, Sup. 1874 1896 1923
Charbonnier Jean-Baptiste. 1862 1884 1924
Sarda Alexandre ........ 1867 i886 1934
Gimalac Joseph ........... 1861 1889 1927
Castillo Mariano.......... 1879 1895 1920
Caumette Louis .......... 1876 1899 1916
Rohr Esteban ........... 1904 1922 1929
Carranza Rafael ........ 1910 1927 1934
































Mattias Esteban, Supérieur. 1885 19o01 1934
Carranza José ........... 1908 1924 1932
Hargain Pedro........... 1908 1926 1933
Prat Philippe, Supérieur ...
Scarella Antonio .........
Thoillier Jean.......... . .
Varela Pedro ............
Mariani Humberto........










Salles Léon, Supérieur.... 1891
Mulleady Patricio........ 1876
Meyer Juan ............. 1883
Majavacca José.......... 1890
Dal Castagne Orestes ...... 1901


























































PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Taddei Fernando, Évê-
que de Jacarésinho
(Paranà) ...............
Mgr Santos Antonio, Évêque
d'Assis (Sào-Paulo) ....
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Dequidt Tobie, Supérieur..








Duprat Luiz,. ........ .
Moreira José ...... . . . . . .
Arruda José ............
Anesi Joâo, Supérieur.
















Pimenta Francisco, Sup... 1864
Teixeira Horacio......... 1859
Trombert Francisco...... .1881
Cruz Antonio. ........... 1885
Aquino Oscar.. ........... 1887
Rabello Genesco ......... 1899







































































Lidstrôm Carlos .. . .....
Van Gool Edouard ........
Rubim Salvador ....... ...























































Van PolAntoine, Supérieur. 1872 1890 1934
Castro Jeronymo......... 1881 1900 1931
Vianna Joao............. 1888 1907 1927
Ribeiro Francisco........ 1898 1916 1924





Bros Léon, Supérieur .....
Mello José-Venancio ....





























1852. l ® 0








Péroneille Vincent, Super.. 1871 1887
Kuenen Bernard............. 1883 1901
Leite José............... 1889 19II
Godinho Francisco ........ 1898 1916









Fréchet Benjamin, Supérieur 1859 1885 1931
Tissandier Charles......... 1862 1883 1916
Falci Antonio............ 1866 I891 1929
Marelim Luiz, Supérieur...
Sampaio Pedro...........









PARA: BELEM (Page 48).
CEARA : FORTALEZA. (Page 48).
PARANA : ABRANCHES, AGUA BRANCA, COL CATANDUVA, COL
IVAHY, CRUZ MACHADO CURITYBA, IMBITUVA, IRATY, ORLÉANS,
PRUDENTOPOLIS, RIO CLARO, SAO MATHEUS, SANTA CANDIDA, THO-
MAS COELHO. (Pages 71-73).
RIO GRANDE DO SUL ; GUARANY. (Page 73).
SANTA CATHARINA ; ITAYOPOLIS, (Page 73),
BRÉSIL i31
iV. - AMÉRIQUE


















PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.














































































Castillo Luis. ............ 1878 1898 1934
Martinez Fidenciano.....8. 1890 1910 1932
Villanea José.. .......... 1872 1890 1916
Martinez Gratiniano ..... 1892 1919 1932
Calas Jules ............. 1882 1899 1930
Puyo Joaquin ............ 1876 1896 1933





























Mgr Larquère Émile, Préfet
apostolique de Tierraden-
tro, Supérieur.......... 1869 1887 1924
Santos Pastor ............ 1875 I893 1926
Dufranc André .......... 1899 1921 1928
Tramecourt Louis....... 1861 1898 1910o
Buitrago Nicasio. ........ 1879 1900 1929
























































Gonzalez Jorge .. . . . . . . . . .
Herrera Luis-Eduardo ....
Londofno Jess ..........

































Amaya Martin .......... 1877 1896 1932
Bayona Filemon ......... 1900 1918 1932
C i -I - -- _- I I~ -i-
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ÉQUATEUR




























Visiteur . . . . . . . . . . . . . .
Briining Pedro ..........

















Maynadier Émile, Sup. . . . 1876 1895 1934
Madonia Mariano ........ 1872 1892 1928
Enjalbert Henri.......... 1874 1898 1928
Vayssette Juan ........... 1886 1905 1912
Maynadier Léon (au Sémi-
naire) ................ 1886 1904 1932
Caballero Pablo (au Sémi-





























ThiellementPablo, Supér. . 1867 1893 1934
Rodriguez José-Salvador . 1889 1914 1932












PERSONNEL Nais. Voc. Plac;
MM.
Standaert Étienne, Visiteur 1875 1898 1926
Ourliac Henri, Consulteur 1861 1883 1920
Glénisson Eloi, Consulteur. 1862 1883 1923
Pionetti Ireneo, Consulteur. 1891 1911 1927
Jara Demetrio, Consulteur














































































































Troncoso Te'filo, Super. 1884 1906 1934
Laborda Manuel ......... I898 1916 1933











































Mgr Lisson Émile, archevê-
que titulaire de Méthymne
Mgr Guillen Juan-José, évê-













Puech Germain .......... 1877 1897 1928
Salinas Abdon ........... 1881 1908 1934
Frère coadjuteur, i.
Perez Federico, Supérieur... 1903 1920 1934
Barton Fausto .......... 1902 1922 1934
Torres Benjamin ........ Igo6 1923 1934
Balagna Hector ........... 1908 1924 1933
LIMA MIRAFLORES, PISCO, TARMA.
(Voir pages 41 et 42)
BOLIVIE
SUCRE (Voir page 38).













PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
Mgr Ryan Richard, évéque
de Sale (Victoria)....... 1879 190o 1926
MM.
Macken Richard, Visiteur..
Hall Mark, Consulteur.. ..







Macken Richard, Visit. Sup. 1881 1899 1933
Power Stanislaus ......... 1870 1893 1926
Hall John-J.............. 1878 1899 1929
Kinsella Lawrence ....... 1863 1903 1926
Power Gerald............ 189.5 1919 1927
Hogan Eugène .......... 1903 1922 1933
Lynch William-Joseph.... 1903 1923 1931
Quinn Leo ............. 1897 1925 1934
Lyons Edward........... 1898 1929 1932
Frère coadjuteur, i.
4i~ i ~ i

























King r rancis, superieur . i
Mac Mahon John ........ i
Cotter Denis....... . . .. .
Howard Michael-L........
Cahill Francis ...........
Keenan Philip-M. . .. . . .
Dorrian Joseph ..........
Frère coadjuteur, i.
Souter John, Supérieur ..
Wigmore James..........

















































Meenagh Patrick, Supérieur 1889 Igo9 i931
Ryan John ............... 1872 1893 1933









































Rossiter Nicholas, Supér. .
Gallagher Edward........
Courtenay Bernard ......
Begley Leo . . ....... . ..
Mac Cabe Patrick........




PERSONNEL Nais. Voc. Plac.
MM.
Tejada José, Visiteur..... 1892 1907 1932
Villalain Jacinto, Consulteur 1871 1887 1927
Arana Estanislao, Consul-
teur et Procureur ...... 1888 1904 1932
















i i i, L_· iI -i ·
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Tejada José, Visiteur .
Angulo Pedro, Supérieur..




Aguirreche José ....... .






Arnaiz Elias, Supérieur ..
Escribano Nicomedes ....
De la Iglesia Jacinto ....
Santamaria Alvaro .......
Tajadura Vicente ........
Diez Casto ... . . . . ....
Lucia Angel . . . . . . . . . . . .
Pampliega Jeronimo......
Gonzalez Epifanio........




























































Juguera Maximo, Super. . 1892 1907 1934
Ibanez Teodoro ......... 1883 1902 1934
Gutierrez Secundino ..... 1903 1919 1933
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Subifias Zacarias, Supérieur 1894
Mayoral Prudencio ...... 1897
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NECROLOGE.
Age Voc.1. M. Judge (Thomas-Augustin), prêtre, déc. à Washington le
23 novembre 1933; 65 40
2. Fr. Cizmazia (Jean), coadj., déc. à Groblje le io décembre 1933; 34 7
3. M. Véron (Emile), prêtre. déc. à Alger le 17 décembre 1933 ; 77 59
4. M. Lessenich (François), prêtre, déc. à Godesberg le 19 décembre
1933; 69 42
5. M. Clément (Philibert), prêtre, déc. à Peiping le 22 décembre
1933 ; 65 23
6. Fr. Kwiatek (Stanislas), coadj. déc. à Cracovie le 22 décembre; 39 12
7. Fr. Lacunza (Jean), coadj., déc. à Madrid le 21 décembre; 32 3
8. M. Amo (Manuel), prêtre, déc. à Manille le 23 novembre; 46 29
9. M. Maestu (Gérard), prêtre, déc. à Pampelune le 28 décembre: 50 34
io. M. Mac Quillan (Vincent), prêtre, déc. à Malvern le Ier février
1934; 46 26
In. Mgr Blessing (Augustin), évêque, déc. à Limon le Ier février ; 65 46
12. Fr. Early (Thomas), coadj., déc. à Twickenhamle S février ; 85 53
13. Fr. Pires (Jean), coadj., déc. à Felgueiras le 16 février«; 83 59
14. Fr. Luotti (Frédéric), coadj., déc. à Zagarolo le in février; 59 31
15. M. Cunietti (Joseph), prêtre, déc. à Chieri le Ier mars; 83 59
16. M. Meut (Mary-Martin), prêtre, déc. à Paris le 5 mars; 79 59
17. Fr. Ortiz (Pierre), coadj., déc. à Madrid le o10 mars ; 68 44
18. M. Burke (Patrice), prêtre, déc. à Menton le 19 mars; 34 16
19. M. Lewandowski (Ceslas), prêtre, déc. à Cracovie le 20 mars; 69 49
20. M. O'Donovan (Simon), prêtre, déc. à Perryville le 30 mars; 67 50
21. Fr. Kelly (Pierre), coadj., déc. à Ashfield le Ier avril ; 87 53
22. M. Roy (Marius), prêtre, déc. à Angoulême le 4 avril; 69 50
23. M. Mott (Edouard-Adolphe), prêtre, déc. à Paris le 5 avril; 88 65
24. M. Traverso (Philippe), prêtre, déc. à Turin le 22 avril ; 83 50
25. Fr. Holmes (Richard), coadj., déc. à Blackrock le 5 mai; 70 43
26. M. Moral (Gaudence), prêtre, déc. à Calbayog le 9 avril ; 41 22
27. M. Léone (Pascal), prêtre, déc. à Catane le 23 mai; 68 40
28. M. Villegas (Jacques), prêtre, déc. à Popayan le 6 juin ; 34 i6
29. M. Murray (Jean-Joseph), prêtre, déc. à Dallas le 7 juin; 84 62
30. M. Olzowska (Théodore), prêtre, déc. à Lwow le 14 juin; 42 23
31. M. Fuller (Edouard), prêtre, déc. à Denver, le 18 juin , 44 27
32. M. Gieszczykiewiez (Mieceslas), prêtre, déc. à Cernauti le 19
juin ; 36 Il
Catalogue lu
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33. M. Rolland (Albert), prêtre, déc. à Pau le 2o juin ; 24 7
34. M. Osaba (Rufin), prêtre, déc. à Madrid le a juillet ; 71 52
35. M. Krabler (Louis), prêtre, déc. à Saint-Louis le io juillet; 86 69
36. M. Garcia-Pena (Marc), prêtre, déc. à Tardajos le 28 juillet ; 36 15
37. Fr. Adam (Léopold), clerc, déc. à Bordeaux le 5 août ; 28 6
38. M. Gebrande (Théodore), prêtre, déc. à San José de Costa-Rica
le 13 août; 50 32
39. M. Erbe (Georges), prêtre, déc. à Kanchow le 12 août ; 45 i6
40. M. Lamers (Jean), prêtre, déc. à Shanghai le 24 août ; 46 25
41. Fr. Hadgou (Jean), coadj., déc. à Fort-Dauphin le 15 septembre; 67 41
42. M. Vallès (Sergio), prêtre, déc. à Ciudad-Bolivar le 15 août; 44 29
43. Fr. Bulawa (Pierre), coadj., déc. à Cracovie le- 24 septembre ; 82 42
44. M. O'Brien (Martin), prêtre, déc. à Chicago le 25 septembre; 59 42
45. M. Clapier (Louis), prêtre, déc. à Prime-Combe le 9 octobre; 72 50
46. M. Kennedy (Jacques), prêtre, déc. à Brooklyn le 3 octobre; 64 45
47. M. Coello-Rey (Manuel), prêtre, déc. à Cuttack le io octobre 41 22
48. Fr. Moura (Pierre), coadj., déc. à Petropolis le 24 mai; 84 55
49. M. Pallarés (Thomas), prêtre, déc. à Oviedo le 13 octobre ; 44 28
50. M. Pastor (Vincent), prêtre, déc. à Oviedo le 8 octobre ; 48 32
51. Fr. Gonzalez (Saluste), coadj., déc. à Oviedo le 13 octobre ; 64 40
52. M. Conran (Jean), prêtre, déc. à Dublin le 3 novembre ; 76 55
53. M. Devrière (Abel), prêtre, déc. à Paris le 7 novembre ; 71 48
54. Fr. Mille (Alfred), coadj., déc. à Paris le 8 novembre; 74 5'
55. M. Briant (François), prêtre, dé- . à Paris le 13 novembre; 7X 43
56. M. Ojer (Manucl), prêtre, déc. à Pampelune, le 17 novembre; 55 39
57. M. Lacoste (Henri), prêtre, déc. à Diamantina le 23 novembre; 79 6i
58. M. Gruson (Edouard), prêtre, déc. à Gouala le 21 novembre; 71 40
59. M. Finney (Pierre), prêtre, déc. à Saint-Louis, le 28 novembre; 59 40
LISTE ALPHABETIQUE
DES






Abad Eulogio ........... 28
Abadie Edouard ......... 1o




Abeloos Élie........... 4, Io
A branches. - Abrincesis . 72
A byssinie. -Abyssiniensis 102
Achilles Josef ............ 17
Acosta Franz............ 19
Acosta José ............. 42
Adam Bernard .......... 10oo
Adams Peter ............ 17
Addis A béba ......... . ..102
Advénier Philippe........ ioo
Afrique. - Africa........ Ioo
Agnew William.......... 107
Agnius François ......... 23
Agnius Maurice ......... 98
Agnolucci Giovan-Battista. 55
A gua Branca ............ 72
Aguilar José ............ 35
Aguirre Jean ............ . 9
Aguirreche José ......... 142
Ahern James ............ 15
Alarcia Remigio.......... 38
MM.

















Alger. - Algeriensis ....
Algérie (Province d').-





































Alonso Alfonso .......... 38
Alonso Cosmo .......... 37
Alonso Evaristo,......... 123
Alonso Juan ............ 123
Alouan Joseph .......... 99
Alpuente Enrique ....... 33
Ait August ............. 117
Altenberg Henry......... .20
Alton Charles ........... 117
Aluta Othon ............ 76
Alvarez Ricardo......... 134
Alvaro Antonio.......... 74
Alves José ............. 129
Amaya Martin........... 134
Amengual Francisco...... 41
Amérique. - America ....
- du Nord ........... 105
- du Centre ........ I124
-du Sud ............ 126
A miens. - Ambianensis 7. 
Andrade Pedro .......... 128
Andrei Domenico ........ 56
Andreoli Pietro ........ 56
Andrés Anselmo ......... 25
Andrés Inocencio ........ 2.8
Andûjar. - Illiturgensis .. 26
Anesi Joo ............. .129
Angiuli Joseph .......... 9
Angleterre. - Anglia .. 8, 33, 53
Angoulême. - Engolismen-
sis ....... .. . .......... . i
Angulo Eladio .......... 33
Angulo Fidel . . . . . . . . . . 38
Angulo Luis ............ 143
Angulo Pedro ........... 142
Angulo Vicente .......... 142
A ni ................... . 95
Ankazoabo ..... . . . . .. . 104
Ankochwang-Nord ....... 46
Ankochwang-Sud ........ 46
An Kuo ................ 87
Anselme Alexis .......... 13
MM. Pages
Anselmo Giacomo. ....... 61
Anshan ................ 45
Apsonia ................ 70
Ansôtegui Agustin ....... 30
Ansôtegui Teodoro ...... 27
Antilles (Province des) -
Antillensis ............ 122
Antolin Emiliano ..... .. 122
Antolin Pantale6n ....... 29
Anton Buenaventura ...
Anton Pedro ............. 144
Antoura. -- Anturensis ... 98
Aoun Jérémie ........... 99
Aoun Joseph ............ 98
Aoun-Chaher Joseph ..... 98
Aparicio José-Maria...... 29
Aquino Oscar ........... 129
Aquitaine (Province d'). -
Aquitanensis............ 10
Arag6n Benito........... 31
Arana Estanislao .... 141, 142
Arana Ulpiano .......... 36
Arata Salvatore ......... 56
Arauca. - Araucensis .... 133
Arbizu Jesus ............ 33
Arboleda Cecilio ......... 134
Archer Edward.......... 141
Ardouane ............... 13
Arenas Juan ........... oo
Arequipa. - Arichipensis . 138
Arevalo Felipe .......... 134
Argentine (Province de la
République). - Argenti-
nensis ................ 126
A rica .................. 38
Armagh. -- Armacanensis. 50
Arnaiz Elias............. 142
Arnaiz Gregorio ........ 123
Arnaiz Narciso .......... 32
Arnaiz Paciente.......... 142
Arnaiz Rafael .......... 26














Asie. - Asia ...........
Asinelli Ange-Joseph......







Atsbeha Ghebré-Meskel. . .
Aubault Jean-Marie .....
Aube Félix ............
Auerbach Henri ..... 124,
Australie (Province d') -
Australiensis . ...... .. .
Autriche (Province d'). -

























































Azémar André .......... 12
Azoury Joseph .......... 99
Azurmendi Rafael ....... 31
B
Badajoz. - Pacensis ..... 27
Badetti Georges ......... 76.
Baetemàn Joseph........ 8
Bafcop Gaston........... Il
Bagnall Charles ......... 53
Bàguena Nicols ........ 36
Bahia. - Bahiensis .....
- Missions ......... 128
- Séminaire ......... 129
Bahri Zaki .............. . 98
Balagna Hector ......... 138
Balangué Gaston-Jean ... 132
Balboa ....... ... . .. . . 107
Baldwin Alphonsus....... 107
Baligand Adolphe ....... 8
Ballester Carmelo........ 42
Ballesty John ........... 52
Baltimore. - Baltimorensis
- Immaculée-Conception . 107
- N. D. de Pompei....... 64
- N. D. de Lourdes....... 107
Banggor ........... ...... 107
Bannigan Patrick ....... 52
Baracaldo. .............. 27
Baracoa .. .. . ..... .. . . . 123
Baràt Jânos. ............ 49
Barbarin Esteban ....... 30
Barbato Edoardo ........ 61
Barbet Paul. ............. 6
Barcelone. -Barcinonensis
- (Province de) .. 39
-Calle Provenza.. 39
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Vea-Murguia Rufino .... 144
Veerman Thômas ........ 48
Vega Daniel ............. 28
Vega Fernando....... .. 137
Vega Julio .............. 124
Velasco Esteban ......... 28
Velasco Fortunato ....... 33
Velasco Julian .......... 27
Velasco Luis ............ 29
Velasco Maximino ...... 33
Vellano Angelo .......... 59
Vences José .......... . 33
Venezuela . ........... . . . . 37
Venturino Marco ........ 58
Verdini Humbert ........ 95
Verdonk Adrien. ........ 45
Verdun. - Virodunensis.. 8
Vergès Pierre ........... 10oo
Verhaeren Hubert ....... 80
Verhas Arthur .......... 101io
Verhoeks Michael ........ 43
Verhoeven François ...... 46
Vermeulen Pierre ........ 48
Vernette Jules .......... 94
Verrière Louis .......... 99
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Verwoerd Cornelis ....... 43
Vessière Jean.......... 97, 98
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MM. Pages
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Vidal William. ........... 15
Vienne (Autriche). - Vin-
dobonensis .......
- Hetzendorferstrasse.. .21
- Kaiserstrasse ...... 21
- Vinzenzgasse...... . 21
Vigo Clémente........... 39
Vila Manuel.. ......... . . 30
Villafranca del Bierzo. -
Manlianensis ......... 33
Villagrâ Dionisio ........ 37
Villalain Féliciano ....... 30
Villalain Jacinto ..... 141, 143
Villanea José ....... . . ... 133
Villanueva Domingo...... 27
Villanueva Miguel ........ 32
Villar José............. 144
Villavicencio Carlos ...... 135
Villazan German ......... 143
Villegas Gustavo .......... 133
Vilna. - Vilnensis . ..... 68
Vilumbrales Vicente ..... 34
Vifials Rafael ........... .41
Virumbrales Anselmo .... 34
Viti Giovanni ........... 62
Vittone Giovanni ........ 61
Vitullo Silvio. .......... 56
Vivar-Moral Otilio ....... 123
Vizeu. - Visensis ....... 74
Vlasak Wilhelm . . .'..... 20
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Wei Pierre .......... . .. . . 79
Weiss Anicet............ 72
Weiss Antoni ......... 64, 65
Weissmanni Jan........ 64, 68
Wenchow ............ .70,90
Wentzler Joseph ........ II
Wershoutsburg. - Wern-
houtensis ......... ... 44
Wessels Herman ......... 47
Whitestone .............. 71
Wiejaczka Jôzef ......... 65
Wieriks Jan ............ 44
Wierzba Franciszek .... :... 71
Wigmore James ........ 140
Willemen François ....... 45
Willemin Pierre.......... 13
Willems Edmund......... 18
Willems Hubert ....... 22, 23
Willems Hubert-P....... 48
Williams Kenneth ....... .113
Willim Franciszek ....... 65
Wilno. - Vilnensis ...... 68
Wilson John ............ 115
Wilson Robert........... 52
Windels André ... ....... 24
Winne Marshall.......... 116
Wislinski Jan............ 71
Witaszek Konstanty ..... 70
Wlodarczyk Stanislaw ... 71
Wochowski Henryk....... 69
Wojciak Franciszek ...... 71
Wolgarten Albert ........ 19
Wolters Jan ............ 47
Wolters Henri ........... 44
Wolters Piet ............ . . 44
Wozniacki Jozef ......... 70










Yaguajay ....... ...... 124
Yang Peter ............. 120
Yaniz Epifanio........... 35
Yao Etienne ............ 87




Yéou Barthélemy........ . 94
Yéou Paul............. 941
Yingtan ................ 120
Yougoslavie. - Jugoslavia 77
Young Edward .......... 1i0
Young Henry ........... 110o
Young Jean............. g9
Young Joseph........... 106
Yu Joseph .............. 86
Yu Luc ................ 120
Yu Paul................ go90
Yu Vincent .............. .80
Yuan Che ........... ... . 86
Yuanchowfu ............. 61
Yuen André ............ 87
Yukiang (Vicariat Ap.) 95, i20
Yungpingflu ........... 45, 85














Zajac Jozef ... .......... . . 67
Zalewski Jan ........... 67
Zaragoza. - CSesarauguta-
nensis ............. ... 32
Zapi6r Henryk .......... 66
Zaro Salustiano ......... -143
Zauner Engelbert ........ 20
Zayia Abel ........... .. 96
Zdesar Anton . . . . . . . . . 77
Zdravlic Giovanni....... 60
Zdzieblo Franciszek ..... 71
Zegers Piet ............. 44
Zehetner Karl. ........... 20
Zeinstra Richard......... 44
Zeitenlik. - Zeitenlisensis . 76
Zeman Joseph .......... 94
Zemanek Josef .......... 20
Zeppieri Giuseppe ....... .56
Zi Antoine .............. 89
Zi Jean-Baptiste ........ 92
Zi Mathias .............. 90
Ziebura Franciszek ...... 68
Zieleznik Alojzy ........ 65
Zielinski Jozef ... ... ..... .67
Zigenhorn Clément ...... 95
Zigenhorn Théodore ..... 45
Zimmerman John ....... 119
Zingerlé Pierre .......... 130
Ziskoven Peter ......... .. 18
Zoetmulder Jan ......... 47
Zorko Anton .......... 77, 78
Zrnka Adolf ............ 21
Zwarthoed Jacques....... 48
Zwarthoed Nicolas ........ 43
Zwick Max ... .... .. . . 102
Zygmunt Jan............ 72
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